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TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE 
 
Проект " TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE " 
(Гармонізація навчальних закладів у Європі) сприяє реалізації Болонського 
процесу. Даний проект  є проектом створеним за ініціативою університетів, 
який має запропонувати конкретні підходи до впровадження Болонського 
процесу на рівні вищих навчальних закладів та предметних областей. 
Підходи, запропоновані в проекті полягають в методології розробки, 
перегляду, розвитку, впровадження та оцінювання навчальних програм для 
кожного з освітніх циклів (ступенів), визначених Болонською декларацією. 
Крім того, даний проект служить основою для розробки контрольних 
опорних точок (точок прив'язки) на рівні предметної області. Вони є 
важливими для того, щоб навчальні програми були порівнянними та 
прозорими. Згідно цього проекту, кінцеві результати навчання 
формулюються як рівні компетентностей, яких повинен досягти студент. 
Компетентність являє собою динамічне поєднання когнітивних та 
метакогнітивних вмінь, навичок, знань та розуміння, міжособистих, 
розумових та практичних вмінь, навичок, етичних цінностей. Цей проект 
передбачає зміну підходу, орієнтованого на викладача, на підходи, 
орієнтовані на студента. Саме студент повинен бути підготовленим до 
майбутньої ролі в суспільстві.  
Крім того в проекті була приділена увага використанню на 
загальноєвропейському рівні навчального навантаження студента, яке 
базується на Європейській системі накопичення і взаємозаліку кредитів 
(European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Було розроблено 
також ряд інструментальних засобів та запропоновано приклади 
практичних рішень, які можуть допомогти навчальним закладам підвищити 
якість навчальних програм. 
По мнению данного проекта единственно належнім способом сравения 




Отже, матеріали проекту TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN 
EUROPE будуть корисні для всіх вищих учбових закладів, які бажають 
запровадити принципи Болонського процесу, допоможуть їм знайти 
найбільш придатні засоби, щоб скористатися ними для адаптації до нього 
або створення навчальних програм, які б відповідали вимогам 
сьогоднішнього суспільства. 
Так, матеріали розроблені у рамках цього проекту можна знайти на 
вебсайті http://unideusto.org/tuning/. 
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